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INTISARI

Pengelolaan situs web bagi sebuah lembaga yang memiliki unit-unit dalam jumlah yang banyak sering mengalami kendala. Kendala yang paling sering dihadapi adalah masalah pemutahiran situs. Kendala ini terjadi karena adanya dua hal, pertama adalah karena tidak jelasnya tanggung jawab lembaga yang menangani suatu situs. Kedua adalah karena tidak adanya tenaga yang cukup mampu menangani situs tersebut pada unit-unit yang berwenang. Keterbatasan waktu sering kali disebabkan ketidak-luwesan pengelolaan situs web, dimana ketidak luwesan tersebut disebabkan oleh penggunaan perangkat bantu yang sangat terbatas. 
Pengembangan perangkat lunak (software) pada layanan situs web STMIK AKAKOM (system development) dapat berarti menyusun sistem yang benar-benar baru atau yang lebih sering terjadi menyempurnakan sistem yang telah ada. Pengembangan perangkat lunak (software) pada layanan situs web STMIK AKAKOM dilakukan dengan motivasi untuk memanfaatkan komputer sebagai jasa penitipan situs di server, sebagai media penempatan file-file situs, untuk dikoneksikan dan ditampilkan di internet yang dapat diakses 24 jam perhari selama 7 hari perminggu secara terus-menerus.
Aplikasi Webhosting STMIK AKAKOM dibuat dengan desain yang sederhana sehingga pengguna (mahasiswa) dapat dengan mudah dalam pengoperasiannya, menyediakan fasilitas pembuatan situs secara cepat dan praktis sehingga pengguna dapat tertampung kreatifitasnya. Aplikasi Webhosting hanya membutuhkan data-data situsnya, memberikan tambahan buku tamu untuk mempercantik situs dan menambahkan wawasan pada aplikasi webhosting.
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